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1 ÚVOD 
Věřím, že každý z nás se ve svém životě, jakýmkoliv způsobem, s větším či menším 
zaujetím, aktivně či pasivně setkal nebo se setkává se sportem. Každý z nás má také svůj 
osobní názor, co si vlastně pod pojmem sport vůbec představit a jaký má pro nás sport vůbec 
význam. 
V období posledních několika desítek let byl zaznamenán velký vývoj rozvoje 
především kolektivních sportů, včele s florbalem. Mnoho z nás se setkává s tímto sportem  
v rámci tělesné výchovy na školách, v gymnáziích nebo univerzitách, pro některé z nás se 
jedná jen o pouhý koníček, pro některé je to určitý typ „drogy“. Právě florbal zaznamenal 
obrovský potencionální vzrůst členské základny, oblíbenost u diváků, médií, ale především 
touhu u mladých žáků, studentů, tak i samotných hráčů a v neposlední řadě se tento průbojný 
sport zalíbili i handicapovaným sportovcům. Pod pojmem florbal si můžeme představit 
ledacos, především jde ale o zábavu, dynamičnost, rychlost, vzrušení, touha vyhrávat a 
obrovskou devizou oproti mnoha jiným sportům je jeho celková dostupnost. 
Proto se florbal stává z jedním nejrychleji se rozvíjejícím sportem na celém světě 
vůbec. Nadšence můžeme najít již na všech kontinentech světa, ale je třeba podotknout, že 
největší vzrůst zaznamenal v Evropě. Dále je velmi důležité vědět, že i ti nejvytrvalejší z nás, 
kteří tento sport prostě a jednoduše milují, jej dodnes provozují v poměrně rozsáhlé míře na 
amatérské, poloprofesionální úrovní a jen těch pár vyvolených se tímto sportem může živit.  
Florbalové prostředí znám velmi podrobně, neboť se tomuto sportu věnuji aktivně již 
15 let ať už jako trenér nebo hráč na výkonnostní úrovni a toužím, věřím a dělám vše proto, 
abych i já jednou patřil mezi ty vyvolené. Proto jsem si také vybral právě tento sport jako 
téma pro mou bakalářskou práci. Ve florbalové problematice se orientuji poměrně obsáhle a 
proto bych chtěl ve své práci upozornit či objasnit, přiblížit některé oblasti tohoto dynamicky 
rozrůstajícího se sportu. Právě proto jsem se rozhodl nahlédnout, jak se říká pod pokličku, 
dvou florbalových klubů, ve kterých jsem působil, působím a doufám, že i nadále působit 
budu. Otázky jako jsou finanční zatížení, záležitosti, management a fungování klubů, zda se 
jedná o sport pro všechny, jak se florbal prezentuje, se Vám budu postupně snažit nastínit. 
Současná situace není zrovna příliš nakloněna pro rozvoj nových, mladých sportů. Jak 
všichni víme, problémy jsou téměř všude a jedním z největší je nejen pro florbal ale i pro jiné 
sporty nepříliš lichotivá ekonomická situace, ve které se nejen naše, ale i ostatní země 
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nachází. Stalo se a stávat bude, že některé sportovní organizace, kluby nebo svazy z těchto 
důvodů omezily či dokonce pozastavily svou činnost.  
Velmi zásadní a významnou roli pro vývoj jakéhokoliv sportu nevyjímaje florbalu 
hrají bezpochyby kvalifikovaní lidé, kteří by měli mít odborné znalosti a především 
zkušenosti nejen z oblasti sportu, ale také managementu, ekonomie a práva. „Sportovní 
management“, který se mimojité stal i předlouhou pro název studijního oboru na vysoké 
škole, je ve světě již zaběhnutý a napomáhá nám k tvorbě, vytváření postupu řízení a celkové 
prosperitě ve sportovní sféře. 
Cílem práce je komparace managementu florbalových klubů, porovnat jednotlivé 
ekonomické aspekty ve vztahu k rozvoji sportovce a v neposlední řadě poukázat co 
v kterém klubu dělají nesporně lépe.  
V rámci své bakalářské práce porovnávám dva florbalové kluby, dvě florbalová 
prostředí, ve kterých jsem měl možnost hrát i nadále hraji. 1. SC WOOW Vítkovice, jeden 
z nejúspěšnějších celků na klubové úrovni v České republice a na straně druhé světoznámý 
švédský velikán IBK Dalen, chtěl bych se zde opřít o své vlastní zkušenosti, které jsem získal 
během 11 let v rodné Ostravě a působení právě ve florbalových Vítkovicích a také o mou 
první sezonu v barvách IBK Dalen. Většinu potřebných, zajímavých a klíčových údajů a 
informací jsem získal při osobním setkání se zástupci ze stran SSK Vítkovic a IBK Dalen. 
Dále se ve své práci budu detailněji zabírat finanční náročnosti jednotlivců působících ve 
florbalovém kruhu, informovat, porovnávat, analyzovat management a finanční hospodaření 
těchto klubů. 
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2 VYMEZENÍ KLÍČOVÝCH POJMŮ 
 
2.1 LEGISLATIVNÍ PRÁVNÍ RÁMEC SPORTU 
Základním právním předpisem je zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu ve zněních 
zákona č. 219/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona 183/2010 
Sb. a zákona 395/2011 Sb. 
Předmětem úpravy je vymezení postavení sportu ve společnosti jako veřejné 
prospěšné činnosti a stanovení úkolu ministerstev, jejich správních úřadů a působnost 
územních samosprávných celků při podpoře sportu.  
 V ustanovení § 2 výše uvedeného zákona jsou vymezeny základní pojmy, zejména 
pojem sport, pro účely tohoto zákona představuje všechny formy tělesné činnosti, které 
prostřednictvím organizované a neorganizované účasti si kladou za cíl rozvoj tělesné i 
psychické kondice, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů všech úrovní. 
Sportem pro všechny se rozumí organizovaný a neorganizovaný sport a pohybová rekreace 
určená širokým vrstvám obyvatelstva. Sportovní zařízení je objekt, pozemek, vodní plocha, 
budova nebo jejich soubor sloužící výhradně nebo převážně pro provozování sportu.  
Chtěl bych zdůraznit, že z ekonomického hlediska je klíčové vymezení Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy, ostatních orgánů státní správy, krajů a obcí ve vztahu 
k zabezpečení finanční podpory sportu ze svého rozpočtu.  
 
2.2 SPORT 
Je rekreační fyzická aktivita tvořící složku volného času a životního stylu, která je ve 
vrcholové podobě prováděná  jako profese. Sport plní funkce zdravotní i relaxační, zahrnuje 
momenty soutěživosti, výkonu, regulované ventilace agrese nebo příslušnosti ke skupině. Se 
sportem souvisí i fenomén sportovního diváctví jako masové zábavy.  
Sport, který lze charakterizovat dále jako pohybová činnost soutěžního charakteru 
prováděna podle určitých pravidel. V případě závodního soutěžení se vyznačuje snahou po 
nejvyšším výkonu. Sportovní činnost se dělí na rekreační, výkonnostní a vrcholovou. [3] 
Sport jako nezastupitelný jev moderní společnosti zaujímá také v České republice 
významné místo, jak o tom svědčí naše historie i současnost. Dosavadní a další vývoj této 
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sféry je úzce spojen s politicko-společenským a ekonomickým uspořádáním našeho státu 
uprostřed Evropy. Od roku 1989 prošel a prochází celou řadou zásadních přeměn, vyvolaných 
transformačními procesy v souladu s realizací principů demokratické společnosti a 
všudypřítomné tržní ekonomiky. 
Nové makrostrukturální trendy, včetně členství České republiky v Evropské unii, se 
výrazně promítají i do sportovního prostředí, kde stále výrazněji vystupují do popředí 
ekonomické aspekty činnosti jeho jednotlivých subjektů. Evidentně se zvyšuje zejména role a 
působení managementu a marketingu a jejich aplikace v aktivitách státní, společenské a 
podnikatelské sféry sportu. Tato nová orientace a zdokonalování řízení klade vyšší odborné a 
personální nároky, což vyžaduje soustavnou pozornost a péči o růst teoretické úrovně a 
efektivní praxe odborníků i ve sportovním prostředí. [2] 
 
2.3 ORGANIZACE SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE 
 Prostředí sportu v České republice je kombinované z velkého množství organizací, 
které spadají do 3 sektorů. 
• sektor – státní správa pro tělesnou výchovu a sport, 
V oblasti státní správy je garantem pro tělesnou výchovu a sport Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR. Mezi jeho základní úkoly patří 
a) Vypracování návrhu koncepce státní politiky ve sportu, kterou schvaluje vláda 
ČR, 
b) koordinování realizace vládou schválené koncepce, 
c) zabezpečování finanční podpory sportu ze státního rozpočtu, 
d) vytváření podmínek  
- pro státní sportovní reprezentaci, 
- pro přípravu sportovních talentů, 
- pro rozvoj sportu pro všechny, 
- pro sport zdravotně postižených občanů, 
e) antidopingový program, organizace a kontrola jeho uskutečňování, 
f) schvalování akreditace vzdělávacích zařízení působících v oblasti sportu, 
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g) zřizování rezortního sportovního centra a zabezpečení jeho činnost, 
h) koordinace činností rezortních sportovních center Ministerstva obrany a 
Ministerstva vnitra, 
a dalšími články státní správy pro tělesnou výchovu a sportu jako krajské úřady a 
jednotlivé obce, na jejichž úrovni se hovoří o komunální tělovýchově. 
•  2. sektor – spolková tělesná výchova a sport 
V současné době vyvíjí soustavnou sportovní činnost nebo tělovýchovnou spolkovou 
činnost více jak 20 000 lokálně působících tělovýchovných jednot a sportovních klubů a 
jednot a více jak 150 sportovních svazů s celostátní působností. Tyto tělovýchovné jednoty a 
kluby jsou sdruženy v zastřešujících sportovních organizacích. Jednoznačně zde dominují 
neziskové organizace, které vznikají za účelem provozování určité sportovní činnosti a zisk 
není jejich prvotním kriteriem.  
• 3. sektor – podnikatelský 
Tento sektor zahrnuje podnikatelská zařízení v oblasti sportu jako jsou fitness centra, 
wellness centra, solária, masérské služby, cestovní kanceláře s průvodcovskou činností 
v oblasti sportu, střelnice, plavecké a lyžařské školy, které nabízejí sportovní služby za úplatu 
veřejnosti. Dále sem spadají marketingové a reklamní agentury pro sport, provozování 
sportovních arén a hal apod. Zvláštní kapitolu tvoří sportovní kluby založené na bázi 
obchodní společnosti, které zejména fungují ve fotbale a ledním hokeji. Často se v praxi 
označují slovem „profesionální“. 
Tato zařízení představují prostředí pro práci sportovních manažerů s různým odborným 
zaměřením. Dominují zde obchodní společnosti a podnikání na bázi fyzické osoby podle 
živnostenského zákona, jedním slovem řečeno ziskové organizace ve sportu. Jejich hlavním 
kriteriem je docilování zisku ze sportovní činnosti. [2] 
 
2.4 FLORBAL 
Samotné slovo florbal pochází z anglického výrazu „floorball“, který je složen ze dvou 
slov „floor“ tzn. podlahu a „ball“ znamenající míč. Již tento název nám může být nápomocen 
k tomu, že se tedy jedná o halový sport., který má od devadesátých let sjednocená pravidla 
podle IFF tedy Mezinárodní florbalové federace. [13] 
